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Internationalization requires Japanese doctors to master the English language as a means of
communication. Kawasaki Medical College addresses a new program to meet the demand of our
society. This program was launched to cultivate three linguistic skills: reading, writing, and
communication. We implemented this program in the first term of 2011. I will detail the need for
this program to improve it further.
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（教授案例　Ｍ３の１講義用） 
MAIN AIMS P.60-68:  
1. Giving & explaining information to a patient (3 objectives)
2. Organising Information




AREAS TO COVER SUGGESTED ACTIVITIES
(28th Aug.)
1. Unit introduction P.60 
Lead-in:  Q .1 & 2 Pair work &/or Teachers own intro’ideas
END OF 2ND LESSON
Students --- Ss
PW --- Pair Work
SP --- Sign Posting
RP --- Role Play
GW --- Group Work
HS --- Home Study
# --- exercise number
Dr --- Doctor
Prep --- Preparation 
P. --- Page
Pt --- Patient
GP --- Gap Fill
Q. --- Question
T or F --- True or False
HO --- Handout
TEACHERS PREPARE FINAL UNIT REVIEW NEXT LESSON
 (12th Sept.) 
8. Unit 6 Final Review
Teachers devise own review activities to check back on students
understanding of unit aims & also their communication abilities.
3. Giving a diagnosis:  First RP
RP dialogue sheets x3
Use suggested RP dialogue split into 3 stages.  (HO.3)
Teacher & Ss model RP then Ss practice both Dr & Pt roles.
END OF 1ST LESSON HS/PREP: READ JAUNDICE INFO’ BOX P.65 & COMPLETE #12
PATIENT-FRIENDLY TERMS MATCH.
2. Giving & explaining (new) information
to a patient P.60-61  
(Additional handout sheets)
Elicit --- Why are these 3 objectives important? (HO.1)
#2a. How can they be achieved? (HO.2)
Check answers against table in #4 & expand on these where necessary
7. Final RP activity encompassing Unit.
6 aims
#19b P.68 RP examples (Acute bronchitis etc) Incorporating Unit 6
key communication skills --- SP, explaining terminology, indicating
probability etc
4. Organising information & Signposting #5. Explain SP & find examples in previous RP &/or Ss add own examples
#6a. Ss read extract & answer 2 questions
#6b. GF activity
Ss Use dialogue (in box) adding Pt response/reaction & RP.
(5th Sept.)
5. Explaining medical terminology to a
patient & RP P.64-65
#11a T or F
Ss find language that Pt’s might find difficult in the info box &
Teachers summarize what’s generally wrong here: 
#12. Check Ss answers --- Pt friendly terms
Give Language for explaining (Red box)
#13 Explaining Jaundice to a patient RP --- support Ss to make their
own RP ? include language for explaining.
No visuals, long
sentences, little SP, difficult vocabulary.
6. Indicating Probability when giving
results  & Patient Speak P. 67-68
Explain PROGNOSIS meaning  & first step - Positive/Negative
#16a. Questions 1 to 10 Categorise A or B
#16b. Practice responding, pair work
#17. Which is more reassuring 1 or 2?
#18. Probability levels explained by drawing vertical lines on board &
Ss volunteers mark letters on scale (also in Ss study guide)






END OF TERM EVALUATION & EXAMS BASED ON PREVIOUS
TEACHING/STUDY GUIDES & END OF UNIT REVIEWS
ALAN DEVELOPS MONTHLY UNIT MAIN POINTS GUIDE FOR TEACHERS & STUDENT STUDY GUIDE.
STUDENTS STUDY UNIT KEY
WORDS/EXPRESSIONS GUIDE
STUDENTS STUDY UNIT KEY
WORDS/EXPRESSIONS GUIDE
* TEACHERS CREATE END OF UNIT REVIEW (EACH 3RD WEEK)
* TEACHERS ARE FREE TO DEVISE THEIR OWN REVIEWING ACTIVITIES &/OR SHARE REVIEWING
IDEAS WITH OTHER TEACHERS. THESE ARE NOT FORMALLY EVALUATED
ON TIME
AFTER CHIME & UPTO 10 MINUTES LATE







29 5 12 26
SUMMARY
FULLY ACTIVE: Used own initiative, asked & answered questions, took lead role in pair/
group work & supported peers.3
MINIMAL INVOLEMENT: Only participated & used English when prompted to do so, 
otherwise inactive throughout the lesson.1
ZERO CONTRIBUTION: Did not positively contribute to the lesson at all. Disrupted lesson
 flow, distracted peers & negatively influenced other students learning experience.0
ACTIVE AT TIMES: On occasions participated by either answering questions, asking
questions &/or volunteering to take on tasks such as demonstrating role-plays with a
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①Topic S. →Supporting S.→Conclusionの英文
パラグラフで書けるようになった。
②文頭ではなく，文中で文と文を連結させるた







































2学年 3学年 4学年 
左から順に 









































１）Courtenay Meade Snellings : Introduction to
Essay Writing, Shohakusha
２）Francoise Grellet : Developing Reading Skills,
Cambridge University Press
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